



































mfy 210 βββ ++= ，其中 f 为家庭总收入， m 为家庭财
产的估计值。
(1)模型参数确定
一元线性回归后可知，常数项 966.6633ˆ0 =β ，回归系数






① 拟合优度检验，相关系数 R =0.590,判定系数 2R
=0.348，调整的判定系数 2R 为0.338，说明样本回归方程的代
表性不强。
② F 检验，统计量 F =37.307,相伴概率 05.0<p ，说明
自变量和因变量之间存在显著的线性关系。而由 t 检验知，家
庭财产不能拒绝零假设，故应该在回归方程中剔除，消费支出
























































































费； )3,2,1( =iFi 为所提取的三个公共因子变量。
由结果知第2个公共因子变量和第3个公共因子变量都在
子女教育支出和医疗消费上有较高的载荷，出现了解释的重叠
性，在解释变量时不准确。需对因子载荷矩阵进行旋转使得变
量含义明显。
旋转后的因子载荷矩阵
从旋转后的因子载荷矩阵可以看出
第一个因子变量基本上反映了“食物消费、烟酒消费、衣
着消费、日用品消费、水电及燃料消费、礼品支出、交通费和
通讯费”所描述的信息，可命名为生活消费；
第二个因子变量主要反映的是医疗消费，仍命名为医疗消
费；
第三个因子变量主要反映的是子女教育支出，仍命名为子
女教育支出；
(4)结果解释
由对家庭消费情况因子分析结果知，支出方向主要在食
物、烟酒、日用品等日常消费，而由于经济条件等因素的限
制，医疗卫生条件、教育环境的影响，大多数家庭在这两个方
面的消费还是很少的。
具体而言，对于高收入家庭来说，他们在衣食住行各个方
面的消费需求已得到满足，购买力过剩，消费水平相对稳定；
对于中等收入家庭即广大的工薪阶层而言，衣食也不成问题，
但是在住行方面由于价格、质量、收入水平等原因缺乏购买力
和购买意愿；对于低收入家庭来说，虽然具有较高的消费倾
向，但由于收入增长不快，消费仍然主要停留在衣食等基础性
消费方面。
三、结果分析
由收入函数模型和消费函数模型的分析可知，收入分配和
消费之间存在着极强的相关关系，若居民的收入分配在国民经
济分配中的份额增加，那么将会带动消费的迅速增长。但是不
合理的消费行为会直接削弱经济增长的内在拉动力。
在影响西北居民消费行为的因素中 重要的还是收入的变
化性。收入越低，消费对收入的敏感性越强。由于高收入阶层
可以用存款储蓄等方式来平滑消费，相对来说消费对收入的敏
感性不强。另外消费行为还受到过去消费水平和周围消费环境
的影响，还普遍存在一种“攀比”与虚荣消费，这些不合理的
消费行为在很大程度上制约了经济的发展。
四、政策建议
在市场经济条件下，“超前”消费是一种普遍消费，但由
于受经济条件、居民悲观心理预期影响，居民不敢负债消费，
甚至有钱也不敢消费，这无疑对经济的发展产生极其不利的影
响。针对居民不敢超前消费的心理状态，有必要改善居民对市
场化因素的心理预期，鼓励和引导超前消费，努力完善社会保
障制度，解决居民后顾之忧，简化消费信贷手续，完善信贷体
系，保障居民消费的安全性和合理性。
针对东西部经济发展不平衡、收入差距较大的特点，应继
续实施西部大开发战略，加快西部地区的发展，设法将各种经
济活动吸引到西部，充分发挥西部地区资源优势，吸引沿海发
达地区的人才、资金和技术，通过财政资金支持及政策优惠，
大量吸引海内外资金，促进西部城乡居民生活水平的提高，尽
快缩小东西部居民收入差距。
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